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Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster con mención en Administración de la Educación, presentamos 
el trabajo de investigación denominado: “Motivación y desempeño docente en las 
instituciones educativas del nivel secundaria de la zona urbana de imperial- 
cañete, 2014”. La investigación tiene como objetivo establecer la relación que 
existe entre la motivación y el desempeño  docente en las instituciones educativas 
del nivel secundaria de la zona urbana de Imperial – Cañete, 2014. 
 
La presente investigación está dividida en seis capítulos: 
El capítulo I, presenta planteamiento del problema, referido a la realidad 
problemática, formulación  del problema, justificación y objetivos; el capítulo II, 
referido a marco referencial, constituido por los Antecedentes nacionales e 
internacionales, marco teórico y perspectiva teórica; el capítulo III, lo conforma las 
hipótesis y variables; el capítulo IV es el marco metodológico conformado por el 
tipo de investigación, población de estudio, criterios de selección, técnicas e 
instrumentos, validación, procedimientos de recolección de datos y métodos de 
análisis; el capítulo V referido a los resultados de la investigación y el capítulo VI 
referido a la discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias 
bibliográficas 
 
Esperamos señores miembros del jurado que Ustedes nos otorguen la aprobación 
de nuestro estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo llegando a la meta 
esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes para 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación entre la motivación y el desempeño  docente en las instituciones 
educativas del nivel secundaria de la zona urbana de Imperial - Cañete, 2014? y 
el objetivo general fue: Establecer la relación que existe entre la motivación y  
desempeño   docente en las instituciones educativas del nivel secundaria de la 
zona urbana de Imperial – Cañete, 2014. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, 
el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 89  docentes del nivel secundaria. Se aplicó la técnica de 
la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una moderada y 
significativa correlación de r = 0,558 entre la motivación y el desempeño docente  
del nivel secundaria de la zona urbana de Imperial – Cañete, 2014, con un nivel 
de significancia de α = 0,05 y p = 0,000.   
 












The present research had as general question: What is the relationship between 
motivation and teacher performance in educational institutions of secondary level 
of the urban area of Imperial - Cañete, 2014? And the overall objective was: 
Establish the relationship between motivation and teacher performance in 
educational institutions of secondary level of the urban area of Imperial - Cañete, 
2014. 
 
The research was basic descriptive in nature - correlational, not experimental 
design was cross-sectional correlational. The sample consisted of 89 teachers 
from the secondary level. Technical survey with Likert scale questionnaire for both 
variables was applied. 
 
In research, it has been found that there is a moderate and significant 
correlation of r = 0.558 between motivation and performance of secondary school 
teachers in the urban area of Imperial - Cañete, 2014, with a significance level of α 
= 0.05 and          p = 0.000.  
  


















La motivación  resulta sumamente importante y de gran utilidad para mejorar el 
desempeño  de cualquier trabajador y alcanzar las metas trazadas en su 
organización. En el campo educativo se ve reflejada en el desempeño que tiene 
los docentes, resultando sumamente importante por su rol formador con los 
estudiantes y el compromiso frente a la comunidad educativa, también siendo 
necesario para desarrollar una buena gestión de recursos humanos de manera tal 
que permita alcanzar los objetivos propuestos en las institucionales educativas de 
una forma eficiente. 
 
La tesis presentada trata sobre la motivación y el desempeño  docente en 
las instituciones educativas del nivel secundaria de la zona urbana de Imperial - 
Cañete, 2014. Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo 
general establecer la relación que existe entre la motivación y  desempeño  
docente en las instituciones educativas del nivel secundaria de la zona urbana de 
Imperial – Cañete, 2014. El presente trabajo de investigación ha sido estructurado 
en seis capítulos a saber: 
 
En el primer capítulo se aborda el problema de investigación, donde se 
consigna el planteamiento del problema de investigación, la formulación del 
problema general y los problemas específicos, las justificaciones de la tesis y por 
último la redacción de los objetivos generales y específicos. 
 
En el segundo capítulo se desarrolla el marco referencial, se tiene en cuenta 
las conclusiones arribadas en los antecedentes nacionales como internacionales;  
las definiciones de las variables: Motivación y desempeño docente, sus 
dimensiones y por último las  bases teóricas de las variables de estudio. 
 
El tercer capítulo tratamos las hipótesis generales e hipótesis específicos y 
las definiciones conceptual y operacional de las variables de estudio y finalmente 




En el capítulo IV  tratamos el marco metodológico, donde señalamos el tipo 
de investigación, la población y muestra de estudio, los criterios que hemos tenido 
para la selección de la muestra, las técnicas e instrumento de recolección de 
información, la validación y confiabilidad del instrumento y finalmente los métodos 
de análisis e interpretación de datos. 
 
En el capítulo V, corresponde a los resultados de la investigación a través de 
la estadística descriptiva e inferencial. 
 
En el capítulo VI presentamos la discusión de los resultados.  
 
Finalmente se presenta: las conclusiones, recomendaciones y referencias 
bibliográficas utilizadas. 
 
 
 
 
 
